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Palluel – La Marnière
Opération préventive de diagnostic (2015)
David Kiefer
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  société  Foncialys  compte  viabiliser  des  terrains  à  Palluel  sur  une  surface  totale
prescrite  de  31 329 m2.  Cette  commune  est  située  dans  le  Pas-de-Calais  à  environ
seize kilomètres au nord-ouest de Cambrai. Les parcelles concernées, situées entre 39,9
et 44,3 m NGF, sont en bas d’un versant exposé au sud-ouest et en marge du fond de
vallée de l’Agache, un affluent de la Sensée.
2 Le diagnostic aura permis de sonder 9 % des terrains, de révéler le contexte géologique,
constitué  d’une  faible  couverture  sédimentaire  composée  de  dépôts  de  pente  mais
surtout de confirmer l’absence de patrimoine archéologique. Seul un trou de poteau, en
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